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лингвистике. Материалом для исследования послужили романы современных немецких авторов, в 
частности роман Кристы Вольф «Кассандра». в котором мы рассмотрели стиль женской письменной 
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Оксана Чуєшкова 
ГЕНДЕРНИЙ КОМПОНЕНТ НА ЗАНЯТТЯХ  
З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)  
В ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОМУ ВНЗ 
 
У статті обґрунтовується потреба впровадження гендерного компонента в сучасну освіту, 
особливо педагогічну, оскільки саме педагога є ретрансляторами основних гендерних установок і 
стереотипів, наявних у гендерній культурі суспільства. Одним із можливих шляхів реалізації цього 
процесу пропонується включення гендерних аспектів до змісту такої нормативної дисципліни, як 
«Українська мова (за професійним спрямуванням)». Розглядаються окремі лекційні питання 
гендерної проблематики, форми роботи на практичних заняттях, які забезпечують максимально 
ефективне формування егалітарної гендерної культури, багато уваги приділяється  прихованому 
навчальному плану. 
Ключові слова: гендер, гендерний компонент, гендерний підхід, гендерно-чутлива поведінка, 
егалітарна гендерна культура, мовний сексизм, сексизм, прихований навчальний план. 
 
Вступ. Гендерний підхід у педагогіці є 
новим методологічним інструментом аналізу 
і проектування особистісних змін, який 
ґрунтується на врахуванні  ―чинника статі‖ у 
змісті освіти та характері міжособистісної 
взаємодії вчитель – дитячий колектив, 
викладач – студентська група. У різних 
країнах він має різну назву: гендерний 
аналіз,  ―гендерні лінзи‖, гендерний вимір, 
гендерна інтеграція тощо. Услід за 
О. Кікінежді наполягаємо на тому, що не 
можна якісно підготувати сучасного 
вчителя/викладача без вивчення ним/нею 
гендерної теорії, що вже давно стало 
професійною нормою педагогів у 
демократичних країнах. Проблема 
впровадження гендерного підходу у сферу 
освіти сьогодні є однією з найменш 
розроблених у вітчизняній практиці. 
Труднощі практичної реалізації пов‘язані 
передусім із його відносним новаторством в 
освітній практиці, неоднозначним 
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трактуванням як гендерної термінології, так і 
її змістового наповнення, стереотипізацією 
свідомості освітян тощо [5, с. 39].  
У педагогіці й психології проблемою 
гендеру займаються як вітчизняні, так і 
зарубіжні науковці, зокрема Т. Говорун, 
Т. Дороніна, О. Кікінежді, О. Кісь, 
В. Кравець, І. Мунтян, О. Плахотнік, 
Л. Штильова, Л. Шустова, О. Ярська-
Смирнова та ін. Мовний аспект гендерної 
проблематики висвітлюється в дослідженнях 
О. Горошко, А. Кириліної, Я. Пузиренко, 
О. Семиколєнової, Л. Ставицької, 
О. Тараненка, А. Шиліної, та ін.  
Мета статті – обґрунтувати потребу 
впровадження гендерного компонента в 
сучасну гуманітарну освіту й 
продемонструвати деякі його аспекти на 
матеріалі курсу «Українська мова (за 
професійним спрямуванням)» (далі УМПС).  
Меті відповідають такі основні завдання: 
 визначити сутність гендерного 
компонента в педагогіці; 
 описати шляхи впровадження 
гендерних підходів у вищу освіту;  
 проаналізувати гендерний компонент 
у складі дисципліни УМПС; 
 схарактеризувати поняття 
прихованого навчального плану. 
У роботі використано такі методи 
дослідження: аналітично-описовий, 
синхронного аналізу, метод компонентного 
аналізу, елементи порівняльно-зіставного 
методу. 
Результати дослідження. Апріорним 
уважаємо таке твердження: гендерні студії є 
важливими для  студентів будь-якого ВНЗ, 
для студентів педагогічних вишів гендерна 
проблематика є обов‘язковою. Не володіючи 
такими новими професійно значущими 
якостями, як гендерна компетенція, гендерна 
культура, гендерна чутливість та ін., в 
умовах навчально-виховного процесу 
сучасної середньої та вищої школи майбутні 
педагоги сприятимуть, свідомо чи 
підсвідомо, відтворенню сексизму і 
гендерної нерівності в суспільстві. 
Оскільки гендерна педагогіка 
впроваджується в практику середньої школи 
дуже повільно, переконані в тому, що саме 
система вищої освіти здатна стати основною 
ланкою у формуванні нових підходів і 
традицій, які сприятимуть проникненню 
принципів гендерної рівності в усі сфери 
життя українського суспільства. Але мусимо 
констатувати, що сьогодні більшість 
викладацького складу навіть у провідних 
ВНЗ не звертається до цих знань і практик у 
своїй повсякденній професійній діяльності, 
вважає ці проблеми штучними й 
надуманими, формуючи відповідні негативні 
установки у студентства.  
Услід за авторами й авторками концепції 
гендерночутливого ВНЗ уважаємо, що 
впровадження гендерних підходів у вищу 
освіту може відбуватися шляхом: 
 органічного включення гендерних 
аспектів до змісту нормативних та 
вибіркових навчальних курсів; 
 долучення окремих тем гендерної 
проблематики до нормативних курсів 
соціально-гуманітарного циклу; 
 уведення гендерного компонента до 
контексту викладу окремих тем означених 
курсів; 
 уведення окремих гендерних курсів (за 
професійним спрямуванням) до варіативної 
частини навчальних планів; 
 надання можливості студентам та 
студенткам обирати спецкурси гендерного 
спрямування; 
 розширення гендерної тематики 
наукової роботи студентів (навчальні 
проекти, доповіді, наукові статті, курсові та 
дипломні роботи); 
 урахування гендерних особливостей 
студентської аудиторії та специфіки ВНЗ під 
час підготовки навчальних занять; 
 унесення гендерної проблематики до 
переліку виховних заходів вищої школи [5, 
с. 71]. 
В Україні, хоча й повільно, але 
розвивається інституалізація гендерних 
досліджень. На сьогодні, за різними даними 
як окремих експертів та дослідниць 
(М. Скорик, О. Плахотник, О. Головашенко 
та інші), так і провідних тематичних 
інформаційних порталів, в Україні 
викладається понад 100 курсів та дисциплін 
гендерної тематики [5, с. 107]. 
Необхідність їхнього впровадження в 
освітній процес є аксіоматичною, але в 
нашій розвідці зосередимо увагу на 
гендерному компоненті в складі дисципліни 
УМПС. Як правило, дослідження гендеру в 
мовознавстві стосується двох груп проблем: 
1) мова й віддзеркалення в ній статі; 2) мовна 
й загальна комунікативна поведінка 
чоловіків і жінок. Мета вивчення першої 
проблеми полягає в описові й поясненні 
того, як позначають у мові наявність людей 
різної статі, які оцінки приписують 
чоловікам й жінкам. Мета другої – визначити 
типові стратегії й тактики, специфічний 
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гендерний вибір одиниць лексикону, 
способи досягнення успіху в комунікації, 
переваги у виборі лексики, синтаксичних 
конструкцій тощо, тобто специфіку 
чоловічого й жіночого мовлення. Основними 
завданнями компонента є такі: 
схарактеризувати гендерну проблематику в 
мовознавстві; розкрити основні напрями 
досліджень гендерної лінгвістики; 
розглянути механізм сприйняття гендерного 
аспекту професійного мовлення; визначити, 
як впливає міжкультурна комунікація на 
конструювання гендерної ідентичності; 
формувати гендерну культуру мовлення. 
Складові компонента: проблеми гендерної 
лінгвістики; гендерні упередження, спільні 
для всіх мов; роль гендеру у створенні 
мовної картини світу; мовний сексизм; 
гендерне прочитання текстів;  гендерний 
аспект сучасної мовної політики; гендерна 
культура мовлення; мовний аспект 
гендерних стереотипів у текстах; ―чоловіча‖ 
й ―жіноча‖ мова; образи чоловіка та жінки в 
мовній свідомості; гендерні аспекти 
професійної комунікації; гендерна специфіка 
міжкультурної комунікації. 
На думку Л. Штильової [7], включення 
гендерного компонента до змісту певної 
дисципліни має на увазі передусім 
переосмислення самим викладачем раніше 
розробленого курсу з позицій гендерного 
аналізу, акцентування уваги студентів на 
чинникові статі як важливій соціокультурній 
умові конструювання гендерної рівності. 
Так, у 2011 році викладачі кафедри 
українознавства і політології Української 
інженерно-педагогічної академії (далі УІПА) 
розробили нову робочу програму з УМПС з 
урахуванням гендерного компонента. Отже, 
у цій статті наведемо кілька прикладів того, 
як за допомогою названого курсу можна 
формувати гендерночутливу поведінку 
студентів, майбутніх інженерів-педагогів. 
Так, одним із питань, включених до лекції на 
тему «Спілкування як інструмент 
професійної діяльності» й обговорюваних на 
практичному занятті, стало питання 
гендерної культури мовлення. 
Слід відзначити, що розглядові цього 
питання передувало звернення до студентів і 
студенток із низкою питань про гендер: чи 
чули вони цей термін, що він означає, де 
використовується тощо. Серед усіх опитаних 
(весь другий курс усіх факультетів УІПА) 
більшість чули про такий термін, але 
пояснити його не змогли. Лише кілька 
студентів і студенток, намагаючись дати 
відповіді на поставлені питання, сказали про 
те, що гендер – це рівноправні стосунки між 
чоловіками та жінками. Отже, 
переконавшись у тому, що студентська 
аудиторія недостатньо володіє аналізованим 
питанням, лектор пропонує студентам аналіз 
ключових понять (гендер, сексизм, мовний 
сексизм), переконує, що суспільні 
відмінності між чоловіками та жінками не 
мають біологічного походження, не є 
одвічно даними, а лише набутими, 
приписаними індивідові суспільством, 
наводить численні приклади. 
Природно, що під час вивчення курсу 
УМПС на особливу увагу заслуговує явище 
мовного сексизму в професійній сфері. Це ті 
випадки, коли для позначення професії, яку 
можуть мати як чоловіки, так і жінки, є лише 
форма чоловічого (або жіночого) роду, а 
відповідної форми жіночого (або чоловічого) 
роду немає. Такими прикладами є назви 
посад, наукових ступенів, звань: кандидат 
(доктор) наук, доцент, професор, ректор, 
декан. Це, насамперед, стосується 
престижних професій і посад, які протягом 
тривалого часу були недосяжними (а деякі й 
досі залишаються такими) для жінок: юрист, 
хірург, директор, менеджер, професор, 
депутат, міністр, президент. Студентська 
аудиторія усвідомлює й самостійно називає 
історичні причини такої ситуації 
(неможливість для жінки здобути вищу 
освіту, пріоритетність родини перед 
можливістю зробити кар‘єру тощо). Попри те, 
що сьогодні жінки опановують ці професії та 
посідають відповідальні посади, через 
використання лише граматичних форм 
чоловічого роду жінки й надалі залишаються 
непомітними в мові. У такий спосіб 
відбувається навіювання, упровадження до 
глибин свідомості думки, що жінка, яка 
обіймає високі посади, займається не своєю 
справою. 
Завданням викладача є переконати 
студентство в тому, що в українській мові 
вільно функціонують у живому мовленні, у 
ЗМІ, фіксуються словниками такі слова, як 
викладачка, авторка, дисертантка, 
аспірантка, філологиня, продавчиня, 
членкиня, мисткиня тощо. Такі номінації 
наявні в терміносистемах, зокрема 
юридичній (позивачка, відповідачка, 
злодійка, крадійка і под.). Сучасний етап 
розвитку мови відзначається як 
стилістичною нейтралізацією фемінітивів, 
уже наявних у мові (директорка, інженерка, 
професорка), так і творенням нових одиниць 
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або засвоєнням їх із мови західної діаспори 
(лідерка, режисерка, спікерка, прем’єрка, 
держсекретарка, прес-секретарка). Під час 
озвучення цих прикладів показовою була 
реакція студентської аудиторії. На першому 
етапі – сміх, різке несприйняття. Але 
асоціативний ряд із звичними назвами типу 
студент-к-а, журналіст-к-а,  учитель-к-а, 
кравч-ин-я поступово переконав молодь, що 
така модель, а отже, і назва, мають право на 
існування, причому в усіх стилях сучасної 
української мови [6]. Унаслідок розгляду цих 
питань студенти й студентки доходять 
висновку про важливість створення мови, 
вільної від сексизму.  
У контексті професійного спілкування 
актуальним є розгляд ще одного терміна – 
―андрогінність‖ і похідного від нього 
―андрогінні риси спілкування‖. Ідеться про 
те, що жінки й чоловіки мають 
конструювати деяке спільне нейтральне поле 
взаємодії, де на перший план повинні 
виходити професійні якості особистості. 
Знання основ гендерного ділового 
спілкування дозволить студентам і 
студенткам у майбутньому уникати або 
швидко реагувати на непорозуміння, 
комунікативні бар‘єри й конфлікти на роботі 
між чоловіками і жінками. Поняття 
андрогінності, тобто єдності переваг жіночої 
та чоловічої моделей буття, розглядаємо й 
під час лекційного заняття, присвяченого 
публічному виступові. Так, аналізуючи 
питання про ораторську (риторичну) 
компетенцію, говоримо про те, що 
гіпотетично існують риси ―чисто‖ фемінної 
та ―чисто‖ маскулінної манери мовлення. 
Але на практиці будь-яка освічена людина 
має володіти андрогінною риторикою, яка, 
на відміну від радикальних патріархальних 
чи феміністичних стратегій мовного впливу, 
здатна гармонізувати не тільки риторику, а й 
узагалі гендерні стосунки між людьми. 
Крім питань, які виносяться на 
обговорення на лекціях і практичних 
заняттях, не слід забувати про існування так 
званого прихованого навчального плану 
(далі ПНП). Термін ―прихований навчальний 
план‖ або ―прихована навчальна програма‖ 
застосовують педагоги, щоб розкрити 
механізм формування людини відповідно до 
цілей суспільства. Звичайна навчальна 
програма відкрита, опублікована, її цілі й 
завдання чіткі. Приховану програму 
розуміють як особливу структуру й стиль 
спілкування, підбір завдань і прикладів 
тощо. Усе це впливає на учня чи студента 
опосередковано, примушуючи його чи її 
(можливо, на шкоду собі) приймати 
нав‘язану суспільством роль [3, с.478]. 
На думку О. Ярської-Смирнової [9], ПНП – 
це, по-перше, організація самого навчального 
закладу, по-друге, зміст предметів, які 
викладаються, по-третє, стиль викладання. Ці 
три виміри не просто відображають гендерні 
стереотипи, але й підтримують гендерну 
нерівність. Так, згідно зі статистичними 
даними дослідження, проведеного І. Когут [2], 
усього в українській середній та вищій школі 
працює 693,3 тис. викладачів та викладачок, із 
них жінок – 80%. Кожна десята жінка зайнята 
у сфері освіти, тоді як відсоток чоловіків-
викладачів і вчителів від усіх працівників цієї 
статі – 2,8%. У вищій освіті кількість чоловіків 
та жінок є більш пропорційною: зі 158,5 тис. 
викладачів ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації жінки 
становлять 52,4%. 
Індекс гендерного паритету, тобто 
співвідношення жінок і чоловіків 
(вирахуваний за методикою ЮНЕСКО), 
серед студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів 
акредитації – 1,1, у ВНЗ І-ІІ – 1,21. Іншими 
словами, на 2013 – 2014 навчальний рік в 
Україні жінки становили 52,3% усіх 
студентів ВНЗ І-IV рівнів акредитації. Але 
при цьому у вишах чітко виділяються 
―жіночі‖ і ―чоловічі‖ напрями. Така 
нерівномірність у розподілі жінок і чоловіків 
залежно від спеціальності присутня не тільки 
серед студентів. 
Вища школа України загалом 
характеризується горизонтальною 
сегрегацією, тобто наявністю ―чоловічих‖ та 
―жіночих‖ галузей, спеціальностей, 
напрямів. Так, з-поміж викладачів ВНЗ ІІІ-IV 
р. а. на спеціальностях гуманітарного 
напряму жінок 73%, економіка та фінанси – 
67%, суспільні науки – 75%, педагогіка – 67. 
Більше 60% жінок у вищій школі 
зосереджені на вищеназваних ―жіночих‖ 
напрямах. Серед викладачів природничих 
наук жінок 45%, серед ІТ – 43%, а серед 
викладачів технічних наук, які після 
гуманітаріїв є найчисленнішою групою, 
жінок тільки 13%.  
Крім горизонтальної, в українській вищій 
школі присутня також і вертикальна 
сегрегація, тобто зменшення частки жінок на 
вищих професійних щаблях, причому це 
стосується як адміністративної сфери, так і 
науково-викладацької. Попри те, що освіта є 
однієї з найбільш фемінізованих галузей, в 
Україні з часів незалежності не було жодної 
жінки-міністра освіти.  
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Серед ректорів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів 
акредитації державної та комунальної форм 
власності всього 20 жінок, що становить 9% 
від загальної кількості керівників таких ВНЗ. 
Причому 10 із 20 ректорок очолюють 
педагогічні виші або університети, засновані 
на базі колишніх педагогічних навчальних 
закладів. По три ректорки є в університетах 
фінансово-економічного та аграрного 
напрямів. 
Дещо кращою є ситуація з гендерним 
балансом серед проректорів або ж 
заступників ректора – серед них 228 жінок та 
763 чоловіків, тобто трохи менше чверті 
проректорів у ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації є 
жінками.  
Здобуття наукових ступенів та вчених 
звань, що є основними кроками у 
викладацькій кар‘єрі, супроводжується 
зменшенням кількості жінок на кожному 
наступному щаблі. Так, серед викладачів, що 
мають ступінь бакалавра, жінки становлять 
76%, магістра – 69%, жінок-кандидаток наук 
43%, а докторок – 33% . Найприкрішим є те, 
що ситуація, за якої жінок менше як на 
вищих та керівних посадах, так і  серед осіб 
із вченими званнями, сприймається й 
усвідомлюється як норма, типовість, 
природність. 
Щодо змісту предметів, то наявні численні 
приклади неадекватної репрезентації образів 
чоловіків і жінок у навчальних матеріалах. Про 
стереотипне зображення чоловіків як активних 
та успішних, як суспільної норми, еталону, а 
жінок як «невидимих» або маргінальних, 
пасивних чи залежних у навчальних матеріалах 
чи спеціалізованих джерелах, 
використовуваних у навчанні на рівні середньої 
спеціальної та вищої освіти, йдеться в багатьох 
дослідженнях [3, 4]. І наслідки такої ситуації 
можуть мати велике значення. 
По-перше, учнівство й студенство 
непомітно для себе доходять висновку, що 
саме чоловіки відіграють значну роль у 
суспільстві та культурі.  
По-друге, тим самим обмежуються знання 
про внесок жінки в культуру, а також про ті 
сфери життя, які традиційно вважаються 
жіночими. 
По-третє, на індивідуальному рівні 
стереотипи, що містяться в освітніх 
програмах, більшою мірою заохочують до 
активності чоловіків, тоді як жінки 
навчаються моделей поведінки, які мало 
співвідносяться з лідерством та управлінням 
[3, с. 490 – 491]. 
Щодо стилю викладання та форм 
комунікації в аудиторії, то, на думку 
Л.П. Шустової [8], тестові форми контролю 
знань, індивідуальні доповіді, змагання за 
оцінки сприяють передусім розвиткові 
маскулінних якостей особистості. Усе це 
шкодить як хлопцям, так і дівчатам, оскільки в 
них недостатньо розвиваються навички 
критичного мислення, уміння задавати 
питання, колективно обговорювати проблеми. 
Але якщо структуру навчальних закладів 
швидко змінити доволі складно, то про зміст 
навчальних посібників, методичних розробок і 
стиль викладання може (і повинен!) подбати 
кожен викладач / викладачка, коригуючи вже 
розроблені матеріали, адже орієнтація 
студентства на егалітарні гендерні стосунки 
вимагає від нього/неї не лише високої 
методичної культури, а й критичного 
осмислення власних поглядів. Публікації з 
феміністичної педагогіки пропонують поради 
для вчительок і вчителів, як розвинути 
гендерну чутливість у викладанні. Гадаємо, що 
деякі з них можуть бути використані й у вищій 
школі. 
Наведемо один із таких переліків: 
1) звертатись до/викликати на занятті 
дівчат із тою самою частотою, що й хлопців; 
2) заохочувати до активного навчання 
дівчат і хлопців рівною мірою; 
3) утримуватися від сексистських 
висловлювань чи коментарів; 
4) намагатись включити у зміст занять не 
лише «чоловічу», але й «жіночу» історію; 
5) стежити за тим, щоб навчальні 
матеріали були позбавлені сексизму; 
6) плекати й демонструвати власний 
ентузіазм у своїй навчальній дисципліні; 
7) постійно збагачувати свій репертуар 
способів і стилів навчання; 
8) постійно навчатися самим і навчати 
колег, де може критися сексизм в освіті; 
9) бути рольовою моделлю, прикладом 
для наслідування [1, с.149]. 
А починати можна з найпростішого. Так, 
уже доволі давно авторка цієї статті, 
вітаючись зі студентською аудиторією на 
початку лекції чи практичного заняття, 
використовує таку етикетну формулу: 
«Доброго ранку (дня), шановні студенти й 
студентки!» Двочленна формула 
використовується й протягом занять під час 
звернення до студентства. Усі матеріали, які 
використовуються як в аудиторній, так і під 
час самостійної роботи, піддаються 
гендерному аналізові задля уникнення 
сексизму. 
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На практичних заняттях доцільним 
уважаємо запровадження активних форм 
роботи, які забезпечують максимально 
ефективне формування егалітарної гендерної 
культури, гармонізацію партнерських 
взаємовідносин між статями і, відповідно, 
самореалізацію кожної особистості 
незалежно від статі. Зокрема, доречним є 
використання проектних технологій, які 
сприяють формуванню навичок самоосвіти, 
самоорганізації, співпраці, розвивають 
інтелектуальні, творчі здібності особистості. 
Ефективним також уважаємо інтерактивне 
навчання, метою якого є створення 
сприятливих умов роботи, коли всі присутні 
на занятті студенти й студентки відчувають 
свою значущість, інтелектуальну 
спроможність, успішність. 
Важливим є дотримання вимоги активної, 
безперервної взаємодії всіх присутніх. 
Організація інтерактивного навчання 
враховує моделювання життєвих ситуацій, 
спільне вирішення певної проблеми, 
обов‘язкове використання рольових ігор, 
нетрадиційних вправ. Курс УМПС 
передбачає також розширення гендерної 
тематики наукової роботи студентів (наукові 
доповіді, статті тощо). 
Висновки. Підсумовуючи сказане, 
наголошуємо на такому. Гендерна культура, 
з одного боку, відображається в освітній 
системі, з іншого, саме освіта багато в чому 
визначає гендерні установки, стереотипи та 
цінності певного суспільства. Без 
упровадження гендерного підходу у вищу 
освіту, особливо педагогічну, говорити про 
гендерну рівність у нашій державі 
неможливо.  
Уважаємо, що гендерна проблематика на 
заняттях з дисципліни УМПС є одним із 
елементів формування гендерночутливої 
поведінки майбутніх інженерів-педагогів. 
Відсутність базового комплексу гендерних 
знань матиме численні негативні наслідки як 
для тих, хто навчає, так і для тих, хто 
навчається. Це й репродукція гендерних 
стереотипів, гендерна дискримінація, 
порушення соціальної взаємодії, 
неможливість усебічної реалізації.  
У пропонованій статті розглянуто лише 
мовний аспект формування гендерної 
відповідальності майбутніх 
викладачів /викладачок. Аналізована проблема 
потребує набагато ширшого контексту, її 
вирішення є вкрай важливим для подальшого 
розвитку нашого суспільства. 
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Чуешкова Оксана  
ГЕНДЕРНЫЙ КОМПОНЕНТ НА ЗАНЯТИЯХ ПО УКРАИНСКОМУ ЯЗЫКУ (ПО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ) В ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ  
В статье обосновывается необходимость внедрения гендерного компонента в современное 
образование, особенно педагогическое, поскольку именно педагоги являются ретрансляторами 
основных установок и стереотипов, имеющихся в гендерной культуре общества. Одним из 
возможных путей реализации этого процесса предлагается включение гендерных аспектов в 
содержание такой нормативной дисциплины, как «Украинский язык (по профессиональному 
направлению)». Рассматриваются отдельные лекционные вопросы гендерной проблематики, формы 
работы на практических занятиях, которые обеспечивают максимально эффективное формирование 
эгалитарной гендерной культуры, много внимания уделяется скрытому учебному плану. 
Ключевые слова: гендер, гендерный компонент, гендерный подход, гендерно-чувствительное 
поведение, эгалитарная гендерная культура, сексизм, скрытый учебный план, языковой сексизм. 
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The article substantiates the need of the implementation of the gender component in modern education, 
especially in teaching because teachers are repeaters of the basic attitudes and gender stereotypes that exist in 
gender culture of a society. As one of the possible ways to implement this process a gender perspective 
inclusion into the content of such regulatory discipline as "The Ukrainian language (for professional 
purposes)" is proposed. Certain lecture issues on gender topic, the form of workshops which provide the 
most efficient formation of egalitarian gender culture are considered, much attention is given to the hidden 
curriculum.  
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ГЕНДЕРНИЙ ВИМІР СУЧАСНОГО ЖИТТЯ: 
СОЦІОКУЛЬТУРНИІ ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ 
 
УДК 37.035 : 373.2  
Ніяра Бекирова, Эльвира Зарединова 
РЕАЛИЗАЦИЯ ГЕНДЕРНОГО ВОСПИТАНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 
В статье раскрывается проблема гендерного воспитания в аспекте реализации в дошкольном 
образовательном учреждении. Рассматривается дошкольный возраст как период формирования 
гендерной устойчивости девочек и мальчиков, продиктованных социально-половой ролью мужчины 
и женщины в современном обществе. Говорится, что в дошкольном возрасте зарождаются и 
развиваются различия в направленности общения мальчиков и девочек, формируется осознание себя 
как мальчика или как девочки, выбор игры также продиктован полом, играя, дети группируются по 
гендерному признаку. В результате реализация гендерного подхода в дошкольном образовательном 
учреждении направлена на воспитание детей разного пола в одном коллективе, одинаково способных 
к самоутверждению и реализации собственных возможностей; в поиске путей построения 
партнерских взаимоотношений между мальчиками и девочками.  
Ключевые слова: гендер, гендерное воспитание, феминность, маскулинность. 
 
Проблема гендерного воспитания сегодня 
волнует многих педагогов, психологов. 
Интерес этот обусловлен тем, что 
современные требования индивидуального 
подхода к формированию личности не могут 
игнорировать гендерные особенности 
ребенка. Современные приоритеты в 
воспитании мальчиков и девочек 
заключаются не в закреплении жестких 
стандартов маскулинности и феминности, а в 
изучении потенциала партнерских 
взаимоотношений между мальчиками и 
девочками, воспитании человеческого в 
женщине и мужчине, искренности, 
взаимопонимания, взаимодополняемости.  
Различные аспекты проблемы гендерного 
воспитания детей исследовали 
А. Коменский, А. Кудрявцева, С. Марутян, 
В. Сухомлинский, А. Палий, П. Плисенко, 
А. Прозументик, Т. Репина, Л. Таранников, 
К. Ушинский, С. Шаповалова и др. [2, с. 26]. 
Цель публикации – обосновать 
необходимость гендерного воспитания в ДОУ. 
Образование и воспитание в наши дни 
направлено на учет возрастных и 
индивидуальных, социально-психологических 
особенностей детей, а не на отдельно взятых 
девочек и мальчиков того или иного возраста, 
которые, отличаются друг от друга по 
мнению ученых следующими 
характеристиками: уровнем физического 
развития; интеллектуальной сферы, визуально-
пространственных способностей, умением 
вести себя в обществе, соблюдать правила 
поведения и др. [9, c. 23]. 
Дошкольный возраст – период, в котором 
родителям необходимо понять и поддержать 
своего ребенка, помочь ему раскрыть свои 
уникальные возможности, которые 
предоставлены ему своим полом, если мы 
хотим воспитать будущих мужчин и 
женщин, а не бесполых существ, которые 
растеряли преимущества своего пола. В 
период формирования гендерной 
устойчивости девочки и мальчики 
подвергаются преимущественно женскому 
влиянию, проводя в детском саду больше 
времени, чем со своей семьей (8-12 часов).  
Ряд педагогических наблюдений 
проводимых в последнее время показали, что 
воспитатели чаще обращаются к своим 
воспитанникам используя обобщающие 
слова, такие как: ―дети‖, ―умницы‖, 
―молодцы‖, ―ребята‖. Данные обобщающие 
слова, используемые воспитателем в 
качестве обращений к детям, не 
способствуют идентификации личности 
ребенка, как его собственного ―Я‖, так и не 
ассоциируются с определенной социальной 
ролью ребенка в обществе. Ввиду 
сложившейся ситуации, первичной задачей 
гендерного воспитания является введение в 
жизнь детских садов обращений к детям в 
соответствии с полом в ситуациях, когда это 
уместно [5, c. 21]. Формы и методы работы с 
детьми, а так же стратегия образовательного 
процесса, которые применяются в детском 
саду, в большинстве своем, рассчитаны на 
девочек. При этом воспитывают и девочек и 
мальчиков чаще женщины: дома – это мама 
ребенка или его бабушка, а в детском саду – 
женщины-воспитатели, женщины-нянечки. В 
результате гендерная идентичность и 
представления о своем поле у мальчиков 
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формируются без участия на то мужчин. А 
женщины, по-мнению ученых, не могут 
правильно воспитывать мальчиков, по одной 
простой причине: что у них иной тип 
мышления, отличный от девочек тип нервной 
системы и т.д. Кроме того, педагог-женщина, 
не может предугадать все детские 
переживания, с которыми сталкиваются 
мальчики дошкольного возраста в общении со 
взрослыми и сверстниками. Поэтому при 
общении с мальчиками множество 
воспитателей руководствуются тем, что 
мальчики являются воплощением воли, силы, 
выносливости. В результате этого совсем не 
мужественные, а скорее боязливые, физически 
слабые и очень ранимые мальчики 
подвергаются со стороны воспитателей 
систематическому травмирующему в поло-
ролевом плане влиянию. 
Воспитателю следует помнить, что 
девочки очень чувствительны к интонациям, 
к форме оценки, ее публичности, для них 
важно, чтобы ими восхищались, гордились и 
хвалили в присутствии других. Для 
мальчиков более значимо указание на то, что 
он добился определенного результата: помог 
помощнику воспитателя принести в группу 
обед, научился здороваться, чистить зубы, 
конструировать, складывать пазлы, 
заправлять постель, убирать за собой 
игрушки т.п. Навык, результат, который 
мальчику удалось получить в ходе 
определенного действия, положительно 
сказывается на его личностном росте, уровне 
самооценки, позволяет гордиться собой и 
стремиться к покорению новых высот и 
достижений. Но именно у мальчиков 
наблюдается тенденция к тому, что 
добившись результата в каком-либо виде 
деятельности, они так гордятся этим, что 
готовы конструировать или рисовать одно и 
то же, что позволяет им утвердиться в своих 
достижениях, но требует понимания со 
стороны воспитателя. 
Мальчики очень любят дружеские 
потасовки, которые не трактуются как 
проявление агрессии и создает у детей 
положительный эмоциональный фон. 
Воспитатели не всегда правильно понимают 
потребность мальчиков в этих драках и резко 
прерывают их, лишая детей радостных 
чувств, которые они при этом испытывают. 
Очевидно, пришло время сформировать у 
воспитателей правильное отношение к 
подобному роду занятиям мальчиков и 
научить их руководить ими [4, c. 5].  
Особенно ярко видны различия девочек и 
мальчиков дошкольного возраста в игровой 
деятельности. Учеными отмечается разное 
содержание и стили игры, которые часто не 
реализовываются детьми в силу того, что 
воспитателям- женщинам игры девочек на 
семейно-бытовые темы ближе, так как 
девочки играют тише, спокойнее и им 
понятен замысел игры. Игры мальчиков же 
вызывают у воспитателей раздражение, так 
как они считают, что такого рода игры 
являются лишь бессмысленной беготней и 
могут привести к травме, а, следовательно, 
им не место в группе и они должны быть 
прекращены. В результате мальчики лишены 
истинно ―мужских игр‖, что отрицательно 
сказывается на их личностном развитии и 
воспитании [8, с. 15].  
При совместном воспитании мальчиков и 
девочек важнейшей педагогической задачей 
является преодоление разобщенности между 
ними и организация совместных игр, в 
которых дети могли бы действовать в 
соответствии с гендерными особенностями 
сообща. Мальчики принимают на себя 
мужские роли, а девочки – женские. 
Аналогичным образом может быть 
выстроена и театрализованная деятельность. 
Особое внимание необходимо уделить 
педагогам и в организации предметно-
пространственной среды. Среда выступает 
одним из основных средств личностного 
развития ребенка, источником его 
индивидуальных знаний и социального 
опыта. Предметно-пространственная среда 
не только обеспечивает разные виды 
активности дошкольников (физической, 
игровой, умственной и т.п.), но и является 
основой его самостоятельной деятельности с 
учетом половых особенностей. Роль 
взрослого в данном случае состоит в том, 
чтобы открыть перед мальчиками и 
девочками весь спектр возможностей среды 
и направить их усилия на использование 
отдельных элементов ее с учетом гендерных 
и индивидуальных особенностей и 
потребностей каждого ребенка. Вместе с 
тем, в психологических особенностях 
воспитания укоренен дисбаланс предметной 
среды в сторону преобладания «девичьих» 
материалов и пособий, так как они ближе 
женщине-воспитателю, к тому же создают 
ощущение безопасности, в отличие от 
игрушек, которые предпочли бы 
мальчики [3, с. 5].  
Поэтому становится очевидным, что при 
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воспитании ребенка-дошкольника в семье и 
образовательном учреждении существует 
множество проблем, связанных с 
формированием у детей гендерной 
идентичности, поло-ролевой 
дифференциацией, поведением решение 
которых становится вполне реальным, если 
подойти к ним с учетом современных 
достижений психологии, педагогики и 
социологии. По мнению ученых четвертый год 
жизни ребенка является наиболее сензитивным 
возрастным периодом для начала этой работы 
[11, c. 306]. 
Ведущим источником информации для 
ребенка об окружающем мире и о себе 
является его ближайшее окружение, которое 
также помогает ему осознать его половую 
принадлежность и помочь ему освоить те 
социальные роли, которые присущи данному 
полу. В конце раннего детства происходит 
идентификация ребенком себя с полом. 
Однако он еще не знает, каким смысловым и 
поведенческим содержанием наполнены 
слова ―мальчик‖ и ―девочка‖, какую 
социальную нагрузку они несут в обществе. 
Взрослые сознательно или бессознательно 
помогают ребенку овладеть половой ролью в 
соответствии с общепринятыми 
стереотипами, прививая образцы поло-
ролевого поведения мальчику или девочке. 
Мальчикам позволяют больше проявлений 
агрессивности, поощряют активность, 
инициативность, выдержку («Не плачь. Ты 
не девочка. Ты – мужчина»); от девочек 
ждут нежности, чуткости и эмоциональности 
(«Не дерись, не лазь по ограждениям и 
деревьям. Ты – девочка! Веди себя 
соответствующим образом»). Ориентация 
ребенка на половую роль происходит 
обычно в семье [1, с. 115].  
Стереотипы мужского и женского 
поведения ребенок усваивает через 
непосредственное наблюдение за 
поведением мужчин и женщин, а также через 
произведения искусства. Художественный 
образ (живопись, танец, драма, скульптура, 
музыка, пение) многое содействует 
формированию образа мужчины и образа 
дамы у детей. Они часто подражают 
пленившему их образу. Если педагог помнит 
о склонности детей к подражанию, он 
целенаправленно предлагает материал для 
восприятия [13, с. 77]. До 3-х лет малыш 
замечает внешние различия мужчин и женщин 
в манере поведения, в одежде. Часто 
индивидуальные особенности поведения или 
внешности человека он воспринимает как 
признаки определенного пола. После 3-х лет 
дети понимают, что пол не изменяется с 
течением времени, с изменением одежды, 
прически, рода занятий и т.п. Ребенок 
подражает не только формам поведения 
взрослых своего пола, но и пытается 
копировать вредные привычки, которые иногда 
начинает вносить в сюжеты игр [7 c. 48]. 
Непосредственно мужское и женское 
поведение, окружающее детей, служит для них 
образцом. Но только при правильно 
расставленном педагогическом акценте. 
В дошкольном возрасте зарождаются и 
развиваются различия в направленности 
общения мальчиков и девочек, 
доброжелательность к детям своего пола: 
мальчик чаще выбирает мальчиков, а 
девочки – девочек. Формируется осознание 
себя как мальчика или как девочки. Играя, 
дети часто группируются по признаку пола. 
В играх проявляется эмоциональность 
ребенка, отрабатываются варианты мужской 
и женской роли форм поведения. В ролевой 
игре мальчик, подражая мужчине, выбирает 
роль шофера, космонавта, моряка; девочка, 
как правило, врача, учителя, парикмахера и 
т.д. Девочки быстрее и легче 
приспосабливаются к новой ситуации, чем 
мальчики. Интересы мальчиков 
сосредоточены на технике, играх-
соревнованиях, в которых можно 
реализовать свое стремление к победе, 
лидерства и подчеркнуть половую 
принадлежность. Они признают лидерами 
сильных, смелых и инициативных 
сверстников. Вместе девочки предпочитают 
межличностные отношения с веселыми, 
уступчивыми сверстницами с мягкой 
натурой. 
Половая принадлежность детей также 
проявляется в выборе игрушек, отражающей 
различия ребенком специфики мужской и 
женской деятельности: уже на 4-м году 
жизни мальчики выбирают для игр машины, 
кубики, инструменты; девочки – куклы, 
посуду. У мальчиков наблюдается большее 
развитие технических навыков, у девочек – 
хозяйственно-бытовых [6, c. 96].  
К концу дошкольного возраста дети 
осознают необратимость половой 
принадлежности и начинают 
соответствующим образом вести себя. У них 
возникают своеобразные 
индивидуализированные отношения к 
некоторым ровесникам другого пола. 
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Например, мальчик может чувствовать 
радость, волнение, увидев девочку. Взрослые 
должны внимательно относиться к чувствам 
ребенка, не позволяя себе иронии или 
снисходительного высокомерия. Вместе с 
тем не следует, и поощрять детскую 
влюбленность, лучше переключить 
внимание ребенка на другие сферы, которые 
могут заинтересовать его. Познавательный 
интерес к повседневной жизни людей о 
характере межличностных отношений 
мужчин и женщин отражается в детских 
разговорах о любви, браке и рождении детей.  
Осознание половой принадлежности 
возникает у ребенка в связи с ее общими 
познавательными интересами, когда она 
начинает интересоваться строением 
собственного тела и других людей 
(идентификация себя как представителя 
определенного пола). Оно включается в 
структуру образа ―Я‖. Ребенок, слыша от 
взрослых: «ты – мальчик» или «ты – 
девочка», переосмысливает эти 
наименования в связи со своими половыми 
особенностями, его непосредственно 
интересует собственное тело, половые 
органы, он смущается при обнажении перед 
другими людьми. В результате 
воспитательного воздействия у него 
появляется чувство неловкости, 
застенчивости, определенные комплексы [12, 
c. 356]. При правильном подходе к 
организации и осуществлению гендерного 
воспитания в ДОУ современные дети 
усваивают такие понятия как ―пол‖, ―поло-
ролевое поведение‖, ―первичные половые 
признаки‖ и т.д. Им свойственна 
способность в более раннем возрасте 
различать признаки тела мальчика и девочки, 
усваивать отношение взрослых к 
обнаженному телу, соотносить понятия 
―пол‖ и ―поло-ролевое поведение‖, ―поло-
ролевые отношения‖. Психологами доказан 
тот факт, что родители, которые смущаются 
при переодевании в присутствии ребенка, 
передают ему свое чувство неловкости, и 
наоборот – естественное поведение 
формирует спокойное восприятие 
обнаженного тела. Некоторых детей 
возбуждает вид обнаженных родителей, они 
проявляют направленный интерес к нему. 
Интерес к половым органам также может 
проявляться в рисунках, где дети 
изображают их. Воспитатель должен знать 
позицию родителей по вопросам полового 
воспитания детей и работать с ними 
совместно в первую очередь с целью 
преодоления определенных предубеждений в 
этом непростом вопросе [10, c. 18]. Действия 
и усилия дошкольного учреждения и семьи в 
этом вопросе должны быть педагогически 
грамотными и слаженными и реализованы в 
единстве требований к ребенку.  
Таким образом, современные приоритеты 
в воспитании девочек и мальчиков 
заключаются не в фиксировании жестких 
стандартов маскулинности или феминности, 
а в воспитании детей разного пола в одном 
коллективе, одинаково способных к 
самоутверждению и реализации собственных 
возможностей; в поиске путей построения 
партнерских взаимоотношений между 
мальчиками и девочками, воспитании из 
представителей каждого пола человечности, 
искренности, взаимопонимания, 
взамодополняемости. 
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